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سعه در مهم عوامل از پژوهش مقدمه: شرفت و تو شی های به فعالیت مندی عالقه و بوده جوامع پی  انجام به گرایش بر نیز پژوه
 کارورزی و کارآموزی مقطع دانشجویان در پژوهشی انگیزش میزان هدف بررسی با حاضر مطالعه است. مؤثر زمینه این در فعالیت
 .شد انجام 1396 سال در کرمان پزشکی علوم دانشگاه
 انتخاب شدند. به روش سرشماری دانشجویان مقطع کارورزی و کارآموزیاز نفر  229بوده که مقطعی این مطالعه از نوع روش کار: 
شنامه تحقیق ابزار س شکل ای پر صیلی ،فردی های ویژگی از مت شاخص تح شی انگیزش سنجش های و   های شاخص .بود پژوه
شی انگیزش ساس بر پژوه شنامه ا س ستاندارد پر شی انگیزش ا صالحی پژوه شد1392 ) نمره  .سوال بود 14که حاوی  ( انتخاب 
ساس مقیاس لیکرت: کامال مخالفم ) سش نامه بر ا ست. بر5(، کامال موافقم )4(، موافقم )3(، بی نظرم )2(، مخالفم )1گذاری پر  ( ا
می تواند متغیر باشاد. نمره بارتر نشاان  70تا  14.  نمره از جمع می شاوند آمده دسات به نمره های تحلیل از روش این اسااس
ست.  شتر ا شی بی صیفی ،بعد از جمع اوری اطالعاتدهنده انگیزش پژوه ستفاده از اماره های تو ستقل داده ها با ا ، و ازمون تی م
سااطم معنی  ورد تجزیه و تحلیل اماری قرار گرفتند.م 20نسااخه  SPSSبا نرم افزار  و آنالیز واریانس آزمون همبسااتگی پیرسااون
 در نظر گرفته شد. 05/0داری کمتر از 
سش نامه انگیزشنمره میانگین کلی  نتایج:  شی  پر سی مورد متغیرهای بین از بود. 6/8با انحراف معیار  84/47برابر با  پژوه  برر
 با(P-value:0.039)و ساابقه پام مقاله  (P-value:0.001) دانشاجو معدل ،(P-value:0.039)مادر تحصایالت مطالعه، در
شی انگیزش شجویان پژوه شت آماری دار معنی ارتباط دان شجو یبترت ین. بددا ص یبا مادران دارا یانکه دان شگاه یالتتح  ی،دان
 یهبق ینب برخوردار بودند. یشااتریب یپژوهشاا یزشمعدل بارتر از انگ یدارا یانسااابقه پام مقاله و دانشااجو یدارا یاندانشااجو
 نشد. یدهد یارتباط معنادار یپژوهش یزشو نمره انگ یمورد بررس یکدموگراف یرهایمتغ
شان مطالعه این نتایج :و نتیجه گیری بحث شجویان، در پژوهش به مندی عالقه میزان طورکلی به داد ن سط نمره   بین دان از متو
 انگیزش پژوهشی دانشجویان برای رسیدن پژوهشی دانشجویان در سطم باریی نیست.با این حال وضعیت انگیزش  .کل بیشتر است
 .رسد می نظر به ضروری دانشجویان، ضعف تقویت نقاط برای عملی راهکارهای ارائه و ریزی در سطم عالی برنامه
 
 دانشجویان پزشکی انگیزش پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان،  کلید واژه:
Abstract : 
Introduction: Research has been an important factor in the development of societies.An interest 
in research activities also has an impact on the tendency to pursue activities in this field. The 
purpose of this study was to investigate the research motivation in apprenticeship and internship 
students of Kerman University of Medical Sciences in 2017. 
method: This is a cross-sectional study that A total of 229 internship and clerckship students were 
selected The research instrument was a questionnaire consisting of individual characteristics, 
academic characteristics and indicators of research motivation Research motivation indices were 
selected based on the standard research motivation questionnaire(Salehi 1392) .Questionnaire 
scoring based on Likert scale: Strongly disagree (1), disagree (2), No comments (3), Agree (4), 
Strongly agree (5) . Based on this method we summarize the obtained scores.The score can range 
from 14 to 70. A higher score indicates more research motivation. Data were analyzed using 
descriptive statistics and independent t-test, Pearson correlation test, and ANOVA Significance 
level was considered less than 0.05. 
Results: The overall mean of motivation questionnaire was 47.84 with a standard deviation of 8.6. 
Among the variables studied in the study, Mother's education(P-value:0.039), Student GPA (P-
value:0.001), History of article printing (P-value:0.039).There was a statistically significant 
relationship with research motivation of students Thus Students with college-educated mothers, 
Students with a history of paper publishing and students with a higher grade point average They 
had more research motivation. There was no significant relationship between the other 
demographic variables and the research motivation score. 
Discussion and conclusion: The results of this study showed that the overall research motivation 
among the students was higher than the average overall score. However, the students' research 
motivation status was not high. It is necessary to reach the highest level of planning and to provide 
practical solutions to strengthen the weaknesses of the students. 
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